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Yalınlık içinde 
zerafeti yansıtan sanatçı
Kadın ressamlarımız içinde seçkin bir 
yeri olan Şükriye Dikmen ile evinde yap­
tığımız söyleşide sanatçı, gerek özel ha­
yatı, gerekse sanatı hakkında fazla ko­
nuşmak istemedi. Önce çekingenlik ola­
rak algıladığım bu durumun, sohbet iler­
ledikçe olgun bir tevazudan ileri geldi­
ğini farkettim. BEN diye konuşmayı sev­
miyordu.- Eserleri konusunda yorum 
yapmıyor, takdiri sanatseverlere, eleş­
tirmenlere bırakıyordu.
Çocukluğundan beri resim yapmayı 
çok sevdiğini söyleyen sanatçı, Amavut- 
köy Kız Kolejini bitirdikten sonra Güzel 
Sanatlar Akademisine girmek istemiş, 
fakat babası Kolej eğitimini yeterli gör­
düğü için bir süre Büyükada’daki evle­
rinde günlerini resim yaparak geçirmiş. 
Evkızı olmak istemeyen .çalışmayı yeğ­
leyen sanatçının ısrarları karşısında ai­
lesi Merkez Bankası’nda çalışmasına 
izin vermiş. Bu banka memurluğu ha­
yatı üç sene sürmüş. Aile dostlan olan 
ressam Feyhaman Duran sanat yeteneği 
konusunda babasını ikna edince çok ar­
zuladığı İstanbul Güzel Sanatlar Akade- 
misi’ne girmiş. Burada Nurullah Berk, 
Zeki Kocamemi ve Cemal Tollu Hoca­
larla çalışmış. 1948 senesinde Yüksek 
Resim Bölümünden mezup olup Paris'e 
gitmiş. Orada önce Ecole de Louvre’un 
Sanat Tarihi Bölümünü bitirip üç yıl Fer­
nand Léger, iki yıl Academi Ranson'da 
Singier ve Roger Castel ile çalışmış.
“Güzel Sanatlar Akademisinden 
itibaren hocalarımın her söylediği­
ni can kulağı ile dinledim, fakat re­
simlerimi istediğim, algıladığım ve 
hissettiğim üslûpta yaptım, içimden 
öyle geliyordu. Az çizgi ile çok şey  
anlatmak istedim ve hep kendim 
için çalıştım.”
diyor Şükriye Dikmen sanatı ve üslû­
bu hakkında.
Şükriye Dikmen, Paris'deki hayatının 
çok hareketli ve renkli geçtiğini söylü­
yor. Sanatın her dalına tutkun olduğu 
için, hiçbir konser ve tiyatroyu kaçırma­
mış. Seyahat etmeyi de çok seviyor.
Paris’den İstanbul'a döndüğünde ken­
dine bir atölye tutmuş ve çalışmalarını 
Fransız Konsolosluğu’nda sergilemiş. 
Ses getiren bu sergiyi Almanya, Fran­
sa, İngiltere, İsrail, belçika, Avusturya'­
daki sergileri izlemiş.
1965 yılında Güzel Sanatlar Akade- 
misi'nde açılan Retrospektif Sergi sıra­
sında değerli hoca Nurullah Berk, sanat­
çı Dikmen’in hakkında yazdığı yazının 
bir bölümünde şöyle diyor: “Değerli
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eserin, çevresine sızmayan bir ka­
palılığı, bir yalnızlığı, bir tekliği var­
dır. Onu seyrederken yalnız onu gö­
rür, başka hiçbir eseri düşünemez­
siniz. Bildiri o eseri yapan sanatçı­
ya hastır.”
Ezgi Ajansın çıkardığı “Şükriye 
Dikmen” isimli kitabın önsözünü ise de­
ğerli eleştirmen Sezer Tansuğ ise şu 
cümlelerle bitiriyor: “Bir sergi düze­
ni içine her girişinde çarpıcı bir çe­
kiciliğe ulaşan Şükriye Dikmen’in 
resimleri, yalın olduğu ölçüde zen­
gin içerik değerlerine sahip bir üs­
lûbun örneklerini karşımıza koy­
maktadırlar. Ve çağdaş bir sentez 
olgusuna erişmekte söz sahibi olan 
etkin bir kişiliği de.”
Bir süre önce TEM Sanat Galerisi’nde 
sergi açan Şükriye Dikmen'in portrele­
rindeki ifadeler abartılı, kesin, yalın çiz­
gilerle verilmiş. Modelin karakteristiği­
ni, ressamın iç dünyasından gelen bir 
zarafetle yansıtıyor. Bu, peyzaj ve natür­
mortlarında da görülüyor. Deforme çi­
çekler, yapraklar, dallar köşeli, sivri, 
keskin konturlarla çizilmelerine karşın 
hafifliği, inceliği, zarifliği ile seyirciyi et­
kiliyordu.
Kısacası Şükriye Dikmen’in eserlerin­
de kendine özgü bir zarafet var.
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